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Сьогодні, в умовах розвитку економічних перетворень, успішність 
реалізації соціальних програм розвитку України знаходиться в прямій 
залежності від темпів розвитку підприємств сфери туристичних послуг, 
важливою складовою яких є підприємства готельно-ресторанного бізнесу.  
Незважаючи на те, що «…для створення умов забезпечення подальшого 
розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її на високоефективну, 
інтегровану у світовий ринок галузь що зможе стати вагомим чинником 
прискорення економічного зростання, підтримки зайнятості та структурної 
модернізації економіки, Кабінетом Міністрів України у березні 2017 року було 
схвалено «Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» [1], 
за якою визначено, що єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері 
туризму та курортів є стратегічно орієнтована державна політика, основним 
завданням якої є визначення туризму одним з основних пріоритетів держави, 
впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного 
бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, 
інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу 
України [2, с. 156], наша держава все ще програє в конкурентній боротьбі за 
рівнем розвитку як туристичної інфраструктури так і за рівнем якості надання 
готельно-ресторанних послуг. 
До основних проблем підприємств готельно-ресторанної індустрії, які 
потребують додаткової уваги з боку керівництва та управлінців вищої ланки, 
необхідно віднести наступні: 
– застаріла специфіка управління і методи обслуговування клієнтів; 
– неефективна організаційна структура;  
– відсутність грамотної рекламної діяльності; 
– неефективне управління доходами; 
– застарілі основні фонди і застосування недосконалих технологій; 
– неефективна цінова політика; 
– низька якість пропонованого набору послуг, на якому відбивається 
незадовільний стан готельних будівель, що вимагають поточний або 
капітальний ремонт; 
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– відсутність резерву підготовлених кадрів, що дозволяє гнучко 
вирішувати проблеми сезонного коливання завантаження; 
– неефективна організація праці у ряді готелів, що приводить до  
підвищення трудовитрат в процесі готельного обслуговування; 
– відсутність на ринку готельних послуг достатньої кількості кадрів, що 
мають необхідну для сучасних умов роботи кваліфікацію і так далі [3, с. 90]. 
Також, доцільно відзначити, що особливої уваги потребує вирішення 
питань в сфері «…гармонізації відносин між споживачем (клієнтом) і 
виробником послуг (суб’єктом надання готельних послуг), спрямованої на 
узгодження інтересів споживача, виробника та суспільства і створення 
сприятливих умов для розвитку підприємств готельного господарства через 
продукування нормативно-правових актів. При цьому, основними об’єктами 
нормативно-правового регулювання підприємств готельного господарства 
доречно обрати елементи технології виробництва, організації та реалізації 
надання готельних послуг за різними напрямами, які охоплюють широкий 
спектр питань (від термінологічного базису й часових нормативів до 
методологічної основи формування готельного продукту) [4, с. 41]. 
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